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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Статья посвящена анализу развития мировой фармацевтической отрасли, в частности ее ин-
новационной составляющей. Сформировано проблемное поле фармацевтических инноваций и 
инновационной деятельности в отрасли, выявлены особенности инновационной сферы и ее из-
менения за последние 10 лет. Дана оценка наметившейся тенденции перехода на новую модель 
развития, которая будет соответствовать современным условиям экономики. 
This article is devoted to analysis of development of global pharmaceutical industry, particularly it in-
novative component. Problem field of pharmaceutical innovation and innovative activity are generated. 
The features of innovation field and its overpatching in the last ten years are identified. assessment of 
planned trend of transition to new development model, which will be fit the economic situation, are given.  
Введение. В настоящее время в мире только 
и говорят об инновациях и инновационном раз-
витии. Это в первую очередь объясняется тем, 
что инновационная деятельность затрагивает 
все отрасли экономики. Однако нелегко найти 
отрасль, зависящую от инноваций в большей 
степени, чем фармацевтическая промышлен-
ность. Инновации в фармацевтической отрасли 
играют уникальную роль. Именно научные от-
крытия и разработки являются движущей силой 
развития и основой для ее существования. На-
учно-исследовательские работы в сфере фар-
мацевтики нацелены на профилактику и лече-
ние общих, сложных и «забытых» заболеваний, 
а также на улучшение существующих лекарст-
венных препаратов и методов лечения, а также 
повышение качества жизни пациентов. Однако 
«феномен эволюции болезней» вынуждает ис-
следовательский процесс быть непрерывным и 
постоянно совершенствующимся. С данной 
точки зрения инновационное развитие фарма-
цевтической отрасли является крайне перспек-
тивным направлением. 
Основная часть. Для фармацевтической 
промышленности особое значение приобретают 
продуктовые инновации, поскольку именно 
сами лекарственные средства являются жиз-
ненно необходимым продуктом для населения 
страны, но при этом продуктовые инновации 
важны и для предприятий. Они позволяют 
фирме максимизировать прибыль за счет по-
вышения по отношению к себестоимости цены 
реализации единицы нового продукта, а также 
новых модификаций и модернизаций преды-
дущей формы лекарственного средства [1].  
Согласно международной статистике, фарма-
цевтическая промышленность является наиболее 
наукоемким и инновационным сектором мировой 
экономики: здесь самые высокие показатели ус-
ловно-чистой продукции на одного занятого и 
отношение затрат на НИОКР к объемам продаж. 
Одним из наиболее значимых факторов в послед-
нее время становится то, что создание действи-
тельно инновационных препаратов – дорогостоя-
щий и трудоемкий процесс. Поэтому основная 
сложность, связанная с инновационным разви-
тием фармацевтических предприятий, заклю-
чается в нехватке финансовых ресурсов для ос-
воения продуктовых и процессных инноваций [2]. 
Это подтверждается статистическими ис-
следованиями, которые показывают, что затраты 
отрасли на исследования и развитие производства 
составляют сегодня более 100 млрд. дол. США 
(рисунок), что на 10% превышает аналогичные 
расходы в аэрокосмической и оборонной про-
мышленности, в 3,75 раза – в химической про-
мышленности и в 2,50 раза – в компьютерной 
отрасли [3, 4]. Ежегодно объем средств, затра-
чиваемых на здравоохранение, возрастает в ми-
ре в среднем на 3–5%, опережая совокупный 
рост мировой экономики [5].  
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Разумеется, собственные разработки могут 
себе позволить лишь немногие фирмы, причем 
западный рынок отличается высокой концен-
трацией затрат фирм на НИОКР. Некоторые 
страны имеют возможность получить доступ  
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к инновациям путем приобретения их на рынке. 
Однако такой путь обрекает их на так называе-
мое догоняющее развитие, так как в коммерче-
ский оборот, как правило, поступают не самые 
передовые новинки. Такому приобретению спо-
собствует трансфер технологий. Но даже такой 
выход из ситуации может помочь не всем, по-
скольку процесс трансфера технологии может 
быть не отлажен или совсем не развит. 
Следует отметить, что рост затрат на 
НИОКР является закономерным явлением для 
всей промышленности, но фармацевтический 
сектор имеет свои особенности, состоящие в 
том, что они являются более рискованными ин-
вестициями по сравнению с прочими высоко-
технологичными отраслями. С одной стороны, 
рентабельность отрасли является одной из са-
мых высоких, с другой – данный факт не обес-
печивает успешность всех разработок. Для того 
чтобы найти новое лекарственное вещество, 
требуется предварительно синтезировать, по 
разным оценкам, от 3 до 10 тыс. новых соедине-
ний. Более 90% синтетических препаратов, поя-
вившихся за последние 20 лет, созданы на сред-
ства частных фармацевтических компаний и 
лишь около 2% разработаны благодаря государ-
ственному финансированию. Чтобы вернуть за-
траченные деньги, компания-разработчик долж-
на обладать монополией на производство и про-
дажу данного лекарства [6]. 
По статистике, только один из десяти ле-
карственных средств (далее – ЛС) будет выве-
ден на рынок, и только два из пяти обеспечат 
возврат инвестиций [7].  
По причине высоких рисков, увеличения 
расходов на длительные клинические испыта-
ния и растущих затрат на получение разреше-
ний от регуляторных органов происходит за-
медление создания принципиально новых ле-
карственных препаратов, выводимых на рынок, 
и сокращение их количества. 
Ежегодно в мире регистрируется всего 30–
40 новых оригинальных лекарственных средств 
[8]. Динамика количества новых ЛС на миро-
вом рынке в зависимости от страновой принад-
лежности компании отображена в таблице.  
 
Количество новых лекарственных средств 
химического или биологического происхождения 
на мировом рынке (1991–2010 гг., по национальной 
принадлежности штаб-квартиры компании) 
Страна 1991–1995 гг. 
1996–
2000 гг. 
2001–
2005 гг. 
2006–
2010 гг. 
Европа 78 94 51 49 
США 54 83 61 72 
Япония 73 31 23 19 
Другие 6 3 14 11 
Также можно проследить другие значитель-
ные изменения в отрасли, а конкретно сдвиг в 
сторону воспроизведенных лекарственных пре-
паратов – генериков. Они менее подвержены 
конкуренции и одновременно очень привлека-
тельны с коммерческой точки зрения. Рост дан-
ного производства вызван несколькими причи-
нами, среди которых: упрощенная схема регист-
рации, более низкие цены по сравнению с 
оригинальными препаратами, что крайне важно 
для бюджетного финансирования и страховых 
выплат по лекарственному обеспечению. В свя-
зи с данным фактором многие национальные 
системы здравоохранения стимулировали рост 
генерикового сектора мировой фармацевтики 
путем изменения структуры потребления ЛС за 
счет бюджетного финансирования с оригиналь-
ных лекарственных препаратов на более доступ-
ные. По прогнозам аналитиков, общий объем 
мирового рынка генериков к 2015 г. достигнет 
135–150 млрд. дол. США [9]. 
Росту генерического рынка способствовало 
и увеличение количества стратегических альян-
сов между производителями оригинальных ЛС 
и генериков, направленных на получение экс-
клюзивных прав на продажу генериковых ана-
логов известных брендов [10]. 
В целом современный этап развития фар-
мацевтического рынка характеризуется процес-
сами всесторонней интеграции. Некоторые 
аналитики полагают, что горизонтальная инте-
грация может со временем перерасти в гло-
бальное разделение труда, когда за развитыми 
странами Северной Америки, Западной Евро-
пы, а также Японией, Австралией и некоторы-
ми странами окончательно закрепится статус 
«мозговых центров» производства [11]. 
Кроме периодически возникающих слияний 
и поглощений, в отрасли отмечается формиро-
вание сетевых образований, которые объеди-
няют предприятия и организации разной отрас-
левой принадлежности. Ими могут быть про-
мышленные фирмы, банки, информационные и 
исследовательские центры, предприятия тор-
говли и услуг. Такие компании не идут на пол-
ное слияние, а создают механизм взаимодейст-
вия, позволяющий им сохранить статус юриди-
ческого лица и при этом сотрудничать с 
другими предприятиями. Такие группы взаи-
модействующих предприятий часто называют-
ся кластерами. В кластерах формируется слож-
ная комбинация конкуренции и кооперации, 
особенно в инновационных процессах. 
Фармацевтические кластеры существуют в 
таких странах, как Германия, Дания, США, 
Франция, Нидерланды, Португалия, Шотлан-
дия, Швеция Австрия, Китай, Канада, Индия, 
Россия, Армения. Республика Беларусь старается 
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не отставать от ведущих направлений развития 
отрасли, и в 2012 г. было принято решение о 
создании фармацевтического кластера, направ-
ленного на формирование конкурентоспособно-
го на внешнем рынке фармацевтического про-
изводства на основе кооперации с иностранны-
ми компаниями, не имеющими своих произ-
водств в государствах – участниках СНГ, и 
научно-исследовательскими организациями, осу-
ществляющими разработки в области производ-
ства современных лекарственных средств. Пла-
нируется, что работа кластера будет ориентиро-
вана на рынок Таможенного союза. 
Несмотря на такое распространение явле-
ния кластеризации в отрасли, тремя главными 
фармацевтическими регионами планеты по-
прежнему остаются США, Европа и Япония, на 
них приходится около 80% всего рынка лекар-
ственных препаратов. Таким образом, про-
странственное размещение фармацевтических 
производств свидетельствует о территориаль-
ном дисбалансе. 
Между тем основной географической тен-
денцией современного фармацевтического 
рынка является смещение географического ба-
ланса из США в страны с формирующейся эко-
номикой, где ВВП на душу населения не пре-
вышает 20 тыс. дол., такие как Китай, Индия, 
Бразилия и Турция. На них сегодня приходится 
20% мирового фармацевтического рынка. Круг 
населения, охваченного системой местного 
здравоохранения, постоянно расширяется, тем 
самым повышается спрос на лекарственные 
препараты в целом [12]. 
Несмотря на некоторое смещение акцентов, 
фармацевтический рынок США, превысивший 
в 2010 г. 300 млрд. дол. США, по-прежнему 
остается крупнейшим в мире [13]. 
Между тем финансовые проблемы не явля-
ются единственными проблемами развития. 
Сегодня во всем мире актуальна и кадровая 
проблема: дефицит или даже отсутствие подго-
товленных кадров для всех этапов организации 
производства, начиная от проектирования заво-
да до маркировки и упаковки лекарственных 
препаратов. 
Страны, которые в свое время придали 
большое значение наличию квалифицирован-
ных кадров, тем самым способствовали уско-
ренному развитию отрасли. Иногда на создание 
действующего механизма обеспечения квали-
фицированными кадрами промышленности мо-
гут уйти годы и даже десятилетия. Однако без 
этого невозможно осуществление успешной 
деятельности отрасли. 
Следует отметить, что главная проблема за-
ключается, прежде всего, в отсутствии системы 
подготовки кадров для работы именно на этом 
рынке. Ни фармацевтическое, ни медицинское 
базовое образование не может в полной мере 
предоставить людям знания и навыки, необхо-
димые для успешного продвижения продуктов 
фармацевтических компаний. Но в то же время 
в силу образовательного ценза приток в фарма-
цевтику людей со стороны ограничен. Поэтому 
глобальная задача заключается в привлечении в 
фармацевтический бизнес профессиональных 
менеджеров. 
Также следует отметить, что фармацевтиче-
ская отрасль больше других зависима от поли-
тики государства. Исследования показывают, 
что в некоторых странах отсутствует качест-
венное правовое регулирование, стимулирую-
щее развитие отрасли. Причиной является не-
достаточно налаженное взаимодействие орга-
нов власти с остальными ведомствами и 
участниками фармацевтического рынка. Все 
это приводит к тому, что из-за отсутствия со-
гласия между ведомствами многие норматив-
ные документы прописаны весьма неконкретно 
и противоречиво. Развитие фармацевтической 
промышленности по инновационному сцена-
рию должно опираться на всю инновационную 
цепочку – от научных разработок до распро-
странения полученных лекарственных средств. 
Таким образом, чтобы процесс развития 
фармацевтической промышленности по инно-
вационному пути был эффективным, необхо-
димо: обеспечить реальное взаимодействие 
между профильными, смежными ведомствами, 
между государственными организациями и 
бизнесом; четко определить условия по правам 
на интеллектуальную собственность и немате-
риальные активы в сфере фармакологии; ре-
шить вопрос с критериями оценки действий 
ведомств, системой отчетности по выполнению 
проектов целевых программ. Также инноваци-
онный процесс развития фармацевтической 
промышленности не будет эффективным без 
создания внутреннего рынка, на котором обра-
щались бы результаты деятельности малых 
компаний [14]. 
Фармацевтической отрасли Республики  
Беларусь характерны те же проблемы, что и 
мировой отрасли: высокие затраты на исследо-
вания, низкие показатели собственных разрабо-
ток, кадровые проблемы. 
Однако проявляются и некоторые особен-
ности: импортозависимость сырьевой базы, от-
сутствие четкой координации и регулирования 
рынка, устаревание материально-технической 
базы для разработки и производства наукоем-
кой продукции. 
Республика Беларусь ставит инновацион-
ный путь развития одной из приоритетных задач 
социально-экономического развития страны.  
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Он нацелен на создание благоприятных право-
вых, экономических и социальных условий для 
развития науки, постоянного повышения тех-
нологического уровня производства и конку-
рентоспособности продукции, уровня и качест-
ва жизни населения, укрепления национальной 
безопасности страны [15]. 
Заключение. Мировой опыт свидетельст-
вует, что увеличение роли инноваций ведет к 
обеспечению динамичного развития и устойчи-
вого положения предприятий на рынках выпус-
каемой продукции, повышению конкуренто-
способности продукции, производств и эконо-
мики в целом. 
По всему миру фармацевтическая и медицин-
ская промышленность переходит на инновацион-
ную модель развития, которая должна отвечать 
современным социально-экономическим услови-
ям и задачам на перспективу. Именно инновации 
стоят за наиболее выдающимися достижениями в 
фармацевтической индустрии. Благодаря разви-
тию фармацевтической отрасли увеличилась дли-
тельность жизни населения, качество медицин-
ского обслуживания, что в целом благотворно 
сказывается на состоянии общества.  
Инновационное развитие отрасли имеет та-
кие характерные особенности, как высокая ка-
питалоемкость, значительный период окупае-
мости инвестиций, высокая степень риска ее 
осуществления.  
Несмотря на определенные проблемы, 
дальнейшее инновационное развитие фарма-
цевтической отрасли просто необходимо. Раз-
витие отрасли стимулирует экономический 
рост, потому как фармацевтические инновации 
создают рабочие места, подталкивают развитие 
технологий и являются важным источником 
дохода. К сожалению, доступ к передовым ме-
дицинским достижениям ограничен. Огромная 
диспропорция благосостояния в мире и бед-
ность некоторых стран означают, что для мно-
гих людей даже простейшая медицинская по-
мощь является недоступной. Решение этих 
проблем представляет собой комплексную за-
дачу, которая потребует долгосрочных усилий 
от правительств, гражданского сообщества и 
частного сектора.  
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